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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi perlakuan akuntansi 
pembiayaan multijasa pada PT. BPR Syariah FORMES Yogyakarta sesuai dengan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan No. 101 dan 107.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Jenis data dan sumber data yang 
dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan data 
dilakukan dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP (Standard Operating Producure) multijasa 
sudah sesuai dengan karakteristik pembiayaan multijasa karena metode akuntansi menggunakan 
akad ijarah.
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